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NACSIS-IRの使い方について
NACSIS-IRは，国立情報学研究所が提供してい
るオンライン情報検索サービスです。
＊研究テーマについて，国内でどんな論文が発表
されているか
＊研究の最新動向を知りたい
＊参考となる文献はどこにあるのか
このような場合に，必要とする文献情報や学術
情報を探し出すことができます。
各図書館内に設置された端末および学内LANに
接続された端末から，WWWブラウザを使って，
利用可能です。
§1．NACSIS-IRに接続する
まず，筑波大学電子図書館のトップページ→学
術論文情報データベース→NACSIS-IR（機関別定
額制）→情報検索サービス（NACSIS-IR）機関別
定額制へ接続の順にアクセスしてください。
NACSIS-IR機関別定額制のページが開いたら，
［Web Front日本語］（または［Web Front English］）
をクリックし，次に処理選択メニューで，
NACSIS-IRをクリックします。
§2．データベースを選択する
「データベース選択」画面（図 1）で検索したい
データベースの左のチェックボックスをチェック
し，［選択実行］をクリックしてください。（デー
タベースは，一度に複数選択することもできます）
§3．「検索」をする
①簡単検索 データベースを選択すると「簡単検
索」画面（図 2）が表示されます。
検索条件：に調べたい語句や人名などを入力し
ます。 2つ以上の検索語を空白で区切って入力し
た場合，検索語すべてを含むレコードの検索を行
います。次に検索語を探す範囲：をプルダウンメ
ニューから指定して［検索実行］します。
また，画面上部には，メニュー項目（図 3）が
表示されていて，希望する画面を選択できます。
ここでは，一番利用が多いと思われる複合検索に
ついて説明します。
②複合検索 複合検索をクリックして「複合検索」
画面（図 4）を表示させます。
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図1 データベース選択画面
図4 複合検索画面
図2 簡単検索画面
図3 メニュー項目
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複合検索
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「複合検索」では，複数の条件を組み合わせて
検索することができます。検索範囲が，レコード
全体，標題・名称，著者，キーワード，年代など
のようにあらかじめ表示されており，それぞれに
検索語を 3つまで入力できます。検索語入力項目
右側の“すべて含む”は，項目のなかで複数入力
した検索語間についての指定で，選択できます。
一番左側の“AND”は項目と項目との関係を演
算子で指定しています。例えば”題名に導電性お
よび高分子という語を含み，著者が白川英樹氏の
論文を探す“場合は，（図 4 ）のように入力し，
［検索実行］します。
§4．検索結果を表示する
①一覧表示 検索実行すると「一覧表示」画面
（図 5）にうつります。
画面上部に，検索結果集合番号およびヒット件
数が表示されます。画面下部に，検索条件に該当
するレコードが表示されます。
②詳細表示 「一覧表示」画面で各レコード左の
番号をクリックすると，そのレコードの詳細が表
示されます（図 6 ）。また，一番左のチェックボ
ックスにチェックをいれ，［チェックしたレコー
ドを詳細表示します］ボタンを押して詳細表示さ
せることもできます。表示モードは，簡略・書誌
事項・コンパクト・全項目から選べます。
詳細表示の項目にNCID：がある場合は，参照
機能が使えます。ID番号をクリックし，次の画
面で［Webcat］をクリックします。これにより，
詳細表示された論文が掲載されている雑誌の，所
蔵図書館を簡単に調べることができます。
ここでは，国立国会図書館が作成している雑誌
記事索引データベース（国内の主要な学術雑誌約
9000誌が収録対象）を例として，検索のながれを
説明してきました。
NACSIS-IRでは，この他にも下記を含む50種類
のデータベースがご利用になれます。
NACSIS-IRのデータベースのうち，機関別定額
制ではサービス対象外となっている 4種類のご利
用については，レファレンスデスクまでお問い合
わせください。
＊お問い合わせ先＊
検索方法：レファレンス係（内線2784）
接続方法：電子情報係（内線2470）
図5 一覧表示画面
図6 詳細表示画面
データベース名 収録期間
雑 誌 記 事 索 引 デ ー タ ベ ー ス １９７５－
学 位 論 文 索 引 デ ー タ ベ ー ス １９５７－
科学研究費補助金研究成果概要データベース １９８５－
民間助成研究成果概要データベース １９６４－
学 会 発 表 デ ー タ ベ ー ス １９８７－
研 究 者 デ ィ レ ク ト リ ２００１.５現 在
学 術 関 係 会 議 等 開 催 情 報 最新版
